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Manifest daurat 
Simpàtic director, permete'm que 
et tutegi ja que, tot i l'abisme generacional 
que mos separa, pel meu caràcter alegre i 
juvenil encara em veuria amb pit de sortir 
amb tu de marxa de cap de setmana. Tran-
quil, però, que no sóc tan cabra boja com 
sembla. Conyes marineres a banda, si 
contacto amb tu és per demanar-te que em 
deixis esplaiar a través d'aquesta presti-
giosa revista. En concret, voldria fer públic 
el següent manifest cridant a la revolta les 
dones (i hòmens) del poble que hem assolit 
l'estatus d'àvies madures, velles, sèniors, 
prejubilades, jubilades i classes passives di-
verses. Diu aix í: 
((L'estampa d'una àvia (o avi) a la vora 
del foc trencant secallons o avellanes, desgra-
nant moresc, tnant fesols, fent mitja o guardant 
la canalla, pertany a l'antigor Amigues (i amics), 
els temps han canviat. L'àvia (i l'av1) "antropolò-
gica" és una figura pràcticament ext1ngida. Ara 
és l'hora de l'àv1a (i l'avi) moderna, independent, 
alliberada i marxosa. Àvies (i avis), un fantasma 
recorre viles, pobles i ciutats: fills, filles, joves i 
gendres mos volen convertir en oenegés al seu 
servei com a dides seques de néts i nétes i, so-
vint, fins i tot, de besnéts i besnétes. Revoltem-
nos contra aquesta explotaCió. Gaudir d'una 
maduresa i/o vellesa reposada, sense haver 
d'anar tot el dia amb el coet al cul, és un dret 
sagrat que mos hem guanyat a pols al llarg de la 
vida a base de suar la cansalada a casa, al tros, 
a la granja, a la botiga o a la fàbrica. Però, avw, 
aquest dret perilla. Que no mos l'arrabassin f 
Àvies (i avis) riudomenques, umm-nos i defen-
sem-lo amb ungles i dents! Diguem no! Visca la 
revolució daurada pendent!''· 
Les (i els) qui hagin fet l'opció con-
trària, pensaran que no toco vores ni mitjos. 
Però si goso manifestar-me per escrit és 
per cridar l'atenció sobre un problema que 
afecta moltes dones (i alguns hòmens) del 
poble d'una certa edat, com jo mateixa. Em 
refereixo, és clar, a les sacrificades àvies 
(i, en ínfima mesura, avis) cangur. Per ser 
més exactes, segons un estudi publicat a 
la premsa, 7 de cada 10 dones majors de 65 
anys cuidem o hem cuidat els néts. Un pro-
blema la solució del qual sembla no interes-
sar ningú. A les iaies (i qui diu iaies diu tietes 
solteres grans) sovint mos pinten -interes-
sadament- com a dones pacients, dolces, 
amables i una mica bledes, però t'asseguro 
que la majoria no som així. Si més no, a mi 
el rol d'àvia bonifàcia no em mola gens. 
Perquè vegis que no exagero, 
t'explicaré el meu cas, que té bemolls. Per 
no dir una altra cosa. De primer vaco-
mençar la jove, en acabat s'hi va enganxar 
la segona i, finalment, la petita i tot. Així, 
amb l'excusa que jo tenia molt de temps 
lliure i per no saber plantar el fusto a temps, 
la cosa es va anar fent grossa: "Sogra, di-
marts hauria de dur la Letícia al pediatra, re-
sulta que tant jo com son fill serem fora tot 
el dia" . "Mareta (perill, quan et diuen «mare-
ta»), avui plegaré tard del treball, vés-me a 
recollir el Jonathan a l'escola". "Mama demà 
no hi ha guardaria, ves si podries quedar-te 
el Kelvin". O bé: "He d'anar a la perruqueria 
a fer-me el tint i no tindré temps d'anar a 
recollir el crio a hoquei". I així totes les excu-
ses imaginables. Resumint: com qui no vol 
la cosa, em van encolomar els dos néts i la 
néta de forma gairebé permanent: vés-los a 
portar, recull-los, dóna'ls dinar, dóna'ls bere-
Una r evoltada 
nar, treu-los un rato a jugar a la plaça ... I com 
que, qui té el cul llogat no seu quan vol, 
ja em tens tot el dia amunt i avall com 
una debanadora . 
Ells no tenen la culpa de res, però 
que se'n cuidin ses mares i sons pares, sinó 
perquè els tenien. Ah, i per a més inri, ho 
faig per la patilla, perquè no veig ni un duro, 
ni del baldragues de mon fill ni de les fres-
ques de mes filles. L'altra dia, vaig cridar-los 
a capítols tots tres i els vaig llegir la cartilla: 
"Se us ha acabat el xollo. Fins aquí podíem 
arribar. Si voleu, llogueu una mainadera 
professional, perquè amb mi no cal que hi 
compteu més". Suposo que els ha quedat 
clar que, a partir d'ara, no penso perdre'm 
les ballarugues i els viatges que organitzen 
els jubilats, ni les vacances de l'lnserso. I 
més ara, que he conegut un viudo com jo 
que em fa tilín. El meu home, que Déu el 
tingui on no pugui tornar, a més de tenir po-
ques llums i de ser una mica bestiola, era del 
puny estret, i me les va fer passar canutes. Al 
revés del que he conegut ara, que és gene-
rós, fi i molt educat. I que, per les maneres 
que ensenya, va fort d'armilla. Vaja, que té 
una bona llibreta a la caixa. Tot un cavaller. 
De moment, no mos pensem casar 
perquè, amb els temps de crisi econòmica 
(ai, perdó!, de desajustos econòmics severs) 
que corren, la cosa no està per regalar la 
meva pensió de viudetat a l'Estat. Però ja 
mos apanyarem. Per començar, anirem a 
viure junts. Això sí, ben lluny del poble, on 
els nostros fills no mos puguin sagnar més.» 
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